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Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина
В статье приведены результаты исследования, посвященные учебно-произ-
водственной практике как обязательному компоненту образовательно-професси-
ональной программы подготовки специалистов образовательно-квалификационно-
го уровня «специалист» по специальности «Фармация» квалификации «провизор» 
в высших учебных заведениях IV уровня аккредитации. Определено, что за период 
обучения студенты проходят 6 учебных и 5 производственных практик, общей 
продолжительностью 24 недели, что составляет 12 % от общего учебного време-
ни. Представлены виды практики, продолжительность и последовательность их 
проведения, а также сравнительная характеристика учебной и производственной 
практики. Приведены результаты социологического исследования по изучению со-
временного состояния прохождения практики студентами Национального фарма-
цевтического университета.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития фарма-
ции предъявляются высокие требования к 
профессиональной деятельности и уровню 
подготовки кадров. В течение последних 
лет роль специалиста с высшим фармацев-
тическим образованием существенно из-
менилась: из работника, который произво-
дит и реализует лекарственные средства, 
он превратился в настоящего равноправ-
ного участника процесса фармакотерапии. 
Значимость профессии фармацевта в жиз-
ни общества определяется очень высокой 
ответственностью, от правильности при-
нятых им решений зависит эффективность 
и безопасность лечения. 
В системе фармацевтического образо-
вания важное место отводится практике 
студентов как одной из форм практической 
подготовки молодых специалистов. Целью 
практики является закрепление теорети-
ческих знаний, полученных студентами в 
стенах вуза, путем изучения опыта работы 
фармацевтических предприятий, овладе-
ние производственными навыками и пере-
довыми методами труда по специальности. 
Большинство студентов во время практики 
впервые встречаются с производственным 
коллективом, принимая активное участие 
в его работе. Именно на практике проявля-
ется ответственность, самостоятельность, 
самоутверждение и процесс сопостав-
ления теоретических знаний студентов, 
формируется профессиональная компе-
тентность. Исследование структуры и со-
держания практики является объективной 
необходимостью.
В теорию профессионального образо-
вания сделали весомый вклад исследова-
ния отечественных и зарубежных ученых: 
С. И. Архангельского, А. Е. Пантелеймо-
нова [1, 2]. Актуальным вопросам про-
хождения практики студентами различных 
специальностей посвящены публикации 
И. А. Колосок, Л. И. Поважной Т. И. По-
повой, З. З. Фалинской, Н. С. Хмилярчук 
[3–7]. Отдельные вопросы профессио-
нального обучения кадров для фармацев-
тической отрасли исследованы учеными 
Национального фармацевтического уни-
верситета В. П. Черных, А. А. Котвицкой, 
Л. Г. Кайдаловой, А. С. Немченко [8–11].
Однако результаты анализа научной ли-
тературы свидетельствуют, что проблема 
прохождения практики студентами по спе-
циальности «Фармация» в высших учебных 
заведениях IV уровня аккредитации требует 
дополнительного исследования. Отсутству-
ют научные работы, в которых бы практика 
исследовалась как самостоятельный ком-
понент в структуре фармацевтического об-
разования. Не нашли достаточного освеще-
ния в современных научных исследованиях 
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вопросы структуры и содержания практики 
студентов. Это поспособствовало актуали-
зации данной проблемы и обусловило тему 
исследования.
Целью работы является исследование 
структурно-содержательных аспектов про-
хождения практики студентами специаль-
ности «Фармация» в Национальном фар-
мацевтическом университете (НФаУ). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами являлись публикации и 
нормативные правовые акты по вопросам 
организации и прохождения практики сту-
дентов. Методы – контент-анализ, логиче-
ский анализ и синтез, анкетирование. 
С целью улучшения качества прак-
тической подготовки студентов в Нацио-
нальном фармацевтическом университете 
проводилось социологическое исследова-
ние (анкетирование) в 2014–2015 учебном 
году. Общее количество респондентов со-
ставило 180 человек из числа студентов 5 
курса специальности «Фармация». Среди 
вопросов по изучению современного со-
стояния практической подготовки студен-
тов были вопросы о продолжительности, 
структуре и содержанию практической 
подготовки.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Часто понятие «практика» отождест-
вляют с понятием «практическая подго-
товка». Изучение этого вопроса необхо-
димо начать с анализа понятия «практиче-
ская подготовка, для определения которого 
был выполнен целевой обзор литературы, 
собраны и проанализированы соответству-
ющие государственные нормативные до-
кументы, а также публикации ученых. 
В Законе Украины «О высшем об-
разовании» «практическая подготовка» 
относится к одной из форм организации 
образовательного процесса (ст. 50), кото-
рая осуществляется путем прохождения 
студентами практики на предприятиях, уч-
реждениях, организациях в соответствии 
с договорами либо в структурных под-
разделениях вуза (ст. 51) [12]. В Государ-
ственном стандарте высшего образования 
Украины: образовательно-профессиональ-
ной программе (ОПП) подготовки специ-
алистов «практическая подготовка» рас-
сматривается как составляющая одного из 
циклов подготовки. Следует отметить, что 
ОПП состоит из 3 циклов подготовки: гу-
манитарной, социально-экономической и 
естественно-научной, профессиональной 
и практической. Первые два цикла обеспе-
чивают определенный образовательный 
уровень, третий цикл подготовки, профес-
сиональный (профессионально-ориенти-
рованный) и практический вместе с пре-
дыдущими обеспечивают определенный 
образовательно-квалификационный уро-
вень [13]. 
В словаре профессионального образо-
вания под понятием «практическая под-
готовка» понимают деятельность, направ-
ленную на приобретение практических 
навыков в процессе прохождения произ-
водственной (профессиональной) прак-
тики, выполнения лабораторных работ, 
практических занятий, курсовых проектов 
и работ [14]. Из аналитической таблицы 1 
видно, что авторы рассматривают понятие 
«практическая подготовка» весьма много-
гранно, отмечая ее важность и значимость 
в системе профессиональной подготовки.
Таким образом, «практическая подго-
товка» – важнейшая составляющая про-
фессионального образования; форма ор-
ганизации образовательного процесса, ко-
торая осуществляется путем прохождения 
практики на предприятиях; обязательный 
компонент образовательно-профессио-
нальной программы для получения опре-
деленного образовательно-квалификаци-
онного уровня; деятельность, направлен-
ная на приобретение практических навы-
ков. Следует отметить, что практическая 
подготовка студентов осуществляется 
также и в ходе выполнения лабораторных 
работ, практических заданий, курсовых 
проектов.
Практическая подготовка студентов 
специальности «Фармация» включает 11 
видов практик, общей продолжительно-
стью 24 недели, что составляет 12% от 
общего учебного времени. Продолжитель-
ность практик представлена в таблице 2.
Практика является продолжением 
учебного процесса и призвана закрепить 
и расширить теоретические знания, по-
лученные студентами в вузе, привить им 
практические навыки по использованию 
этих знаний на рабочем месте. За весь пе-
риод обучения студенты проходят 6 учеб-
ных и 5 производственных практик. Цели 
и задачи каждого вида практики отличают-
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Таблица 1 – Анализ дефиниций понятия «практическая подготовка»
№ 
п\п Автор, источник Дефиниция понятия
1
Образовательно-
профессиональная 
программа 
подготовки 
специалистов, [13]
составляющая часть цикла подготовки – «Профессиональная 
и практическая подготовка», включающая в себя название 
практики (шифр практики), название блока содержательных 
модулей (шифр блока), которые входят в практику, шифр 
содержательных модулей, которые входят в состав блока 
содержательных модулей
2
Учебный план 
подготовки 
специалистов, [15]
цикл подготовки, который включает в себя перечень всех 
практик, их названия, последовательность (распределение 
по курсам), продолжительность (кредиты, часы, недели), 
конкретные сроки их проведения, форма итогового контроля 
3 М. М. Василина, [16]
базовая ценностная ориентация специалиста, важная 
содержательная характеристика профессиональной 
направленности будущего специалиста, подсистема 
профессиональной подготовки
4 И. А. Галатир, [17]
весомый фактор в целостной системе профессиональной 
подготовки, направлена на формирование практических 
умений и навыков, профессиональной этики и личностного 
развития и роста будущих специалистов
5 Л. И. Поважная, [4]
составляющая часть профессионального образования, 
отражает закономерности, содержание, методы и формы 
организации процесса формирования умений и навыков. 
Практическая подготовка вместе с теоретической создает 
основу и является ведущей частью профессионального 
образования.
6 В. Ф. Чебукина, [18]
система мероприятий, направленная на формирование 
молодого специалиста как социально адаптированной и 
социально ответственной личности 
7 З. З. Фалинская, [7]
важный компонент процесса формирования профессиональной 
компетентности, системы специальных знаний, умений, 
навыков.
ся друг от друга, однако они органически 
связаны между собой и с другими формами 
обучения. Классификация видов практик 
определена с учетом уровня самостоятель-
ности студентов и степени ее проявления. 
Сравнительная характеристика учебной и 
производственной практики представлена 
в таблице 3.
Начальным этапом практической под-
готовки для студентов специальности 
«Фармация» являются ознакомительная 
практика по организации и экономике 
фармации и пропедевтическая по аптеч-
ной технологии лекарств, которые про-
водятся в аптеках и дают возможность 
студентам уже на первом курсе обучения 
иметь четкое представление о своей буду-
щей профессии. Они раскрывают содержа-
ние и социальное значение специальности, 
знакомят студентов с их будущим местом 
работы, способствуют более осознанному 
подходу к изучению профессионально-
ориентированных дисциплин на старших 
курсах, формированию необходимых про-
фессиональных ценностных ориентиров. 
Учебная практика предусматривает 
знакомство не только с работой аптек, но 
и больниц (медицинская практика), хи-
мико-фармацевтических заводов (практи-
ка по промышленной технологии лекар-
ственных средств), ботанических садов и 
опытных станций по выращиванию лекар-
ственных растений (практика по ботанике 
и фармакогнозии). 
Во время практики по ботанике сту-
денты знакомятся с растительностью Укра-
ины и различных стран мира. Основное 
внимание при этом обращается на виды 
лекарственных растений, их морфологи-
ческие особенности и приспособление к 
различным экологическим условиям, от-
мечается их практическое использование. 
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Таблица 2 – Продолжительность и последовательность практик студентов 
специальности «Фармация»
Курс Вид практики Семестр Количество недель
Учебная практика
1 к.
Ознакомительная практика по организации и экономике 
фармации 1 1 неделя
Пропедевтическая практика по аптечной технологии 
лекарств 1 1 неделя
2 к.
Полевая практика по фармацевтической ботанике 4 2 недели
Ознакомительная медицинская практика 4 1 неделя
3 к. Учебная практика по фармакогнозии 6 2 недели
4 к. Учебная практика по промышленной технологии лекарственных средств 8 1 неделя
Производственная практика
4 к. Производственная практика по аптечной технологии лекарств 7 3 недели
5 к.
Производственная практика по фармацевтической химии 9 4 недели
Производственная практика по организации и экономике 
фармации 9 4 недели
Производственная практика по менеджменту и 
маркетингу в фармации 9 3 недели
Производственная практика по клинической фармации 9 2 недели
Таблица 3 – Сравнительная характеристика учебной и производственной практики
Учебная практика Производственная практика
Цель и задачи 
практики
начальный этап обучения: введе-
ние в специальность, раскрывает 
содержание и социальное значе-
ние специальности
завершающий этап обуче-
ния: овладение профессио-
нальным опытом, адаптация 
к трудовой деятельности 
формирование начальных профес-
сиональных умений и навыков
формирование на базе полу-
ченных в вузе знаний про-
фессиональных умений и 
навыков для принятия са-
мостоятельных решений во 
время конкретной работы в 
реальных производственных 
условиях
знакомство с выполнением обя-
занностей специалиста на рабо-
чем месте
выполнение обязанностей 
специалиста на рабочем ме-
сте
подготовка к прохождению произ-
водственной практики
подготовка к самостоятель-
ной профессиональной дея-
тельности
Форма организации 
практики
экскурсия, практическое занятие, 
практическая работа для группы 
студентов
индивидуальная работа сту-
дента на рабочем месте
Руководство 
практикой
под непосредственным руковод-
ством преподавателя кафедры
под непосредственным руко-
водством специалиста со сто-
роны базы практики и препо-
давателя кафедры
Продолжительность 1–2 недели 2–4 недели
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Студенты получают навыки по примене-
нию ботанических знаний по морфологии, 
систематике и экологии растений с целью 
диагностики растений и их лекарственно-
го сырья; по сбору, сушке, определению 
растений, по монтировке гербария, фикса-
ции растительных объектов. Практика по 
ботанике готовит студентов к прохожде-
нию практики по фармакогнозии.
Фармакогнозия как одна из профиль-
ных дисциплин в профессиональной 
подготовке специалиста фармации обе-
спечивает всесторонние знания о лекар-
ственных растениях (ЛР) и лекарственном 
растительном сырье (ЛРС). Практика по 
фармакогнозии предусматривает теорети-
ческое и практическое обучение основным 
видам профессиональной деятельности 
в области лекарственных средств расти-
тельного происхождения. Для этого фар-
мацевтический специалист должен уметь 
идентифицировать ЛР в природе, своев-
ременно заготавливать, высушивать ЛРС, 
приводить его в стандартное состояние, 
перерабатывать в различные лекарствен-
ные средства, а также проводить анализ с 
целью сертификации сырья. При необхо-
димости специалист должен уметь оказать 
профессиональную консультацию врачу 
по вопросам фитотерапии и выбора оп-
тимальных лекарственных средств расти-
тельного происхождения. 
В основе деятельности провизора 
должна быть готовность оказать неотлож-
ную медицинскую помощь пострадавшим 
или больным. Первая доврачебная помощь 
является важным этапом оказания меди-
цинской помощи. Своевременно сделан-
ные и качественно проведенные неотлож-
ные медицинские мероприятия не только 
спасают жизнь человека, но и способству-
ют дальнейшему успешному лечению бо-
лезни или повреждения, предупреждают 
развитие тяжелых осложнений. В период 
прохождения медицинской практики сту-
денты знакомятся с работой и структурой 
лечебно-профилактического учреждения, 
хранением и раздачей медикаментов в от-
делении, закрепляют умения и навыки, 
полученные при изучении курса первой 
доврачебной помощи, связанные с выпол-
нением различных манипуляций по уходу 
и лечению больных. 
Целью учебной практики по про-
мышленной технологии лекарственных 
средств является получение студентами 
практических навыков относительно осо-
бенностей технологического процесса 
изготовления различных лекарственных 
форм и субстанций в промышленных ус-
ловиях, изучение технологического обору-
дования цехов предприятия.
Учебная практика проводится для 
группы студентов под непосредственным 
руководством преподавателя кафедры и 
предусматривает выполнение всеми сту-
дентами одинакового задания, готовит сту-
дентов к прохождению производственной 
практики.
Производственная практика помога-
ет студентам сориентироваться и найти 
себя в профессии. Во время производ-
ственной практики студенты глубоко и 
детально знакомятся с работой аптек, 
фармацевтических фирм, лабораторий 
по контролю качества лекарств и, в за-
висимости от вида практики, приобре-
тают практические навыки по вопросам 
управления, организации, экономики 
фармации, технологии изготовления ле-
карств в условиях аптеки, контроля их 
качества, а также осваивают функцио-
нальные обязанности должностных лиц 
по профилю будущей работы. В период 
производственной практики студенты 
проводят научно-исследовательскую ра-
боту, выполняют курсовые работы, ис-
пользуя теоретический материал, полу-
ченный в процессе обучения в вузе, и ма-
териалы аптек, на базе которых проходит 
практика. Производственная практика 
является завершающим этапом обучения 
и готовит студентов к будущей профес-
сиональной деятельности. 
Результаты социологического исследо-
вания, проведенного в Национальном фар-
мацевтическом университете в 2014–2015 
у.г., показали современное состояние про-
хождения практики студентов. 
Подавляющее большинство опрошен-
ных (65,8%) считают продолжительность 
практики для усвоения программы до-
статочной. 21,4% респондентов отметили 
о необходимости увеличения продолжи-
тельности практики, 7,7% – об ее умень-
шении. Лишь 5,1% затруднились ответить.
На вопрос «Насколько Вы адаптирова-
лись к профессиональной деятельности в 
процессе практики?» студенты ответили: в 
основном адаптировался – 67,1%, полно-
стью адаптировался – 17,9%, затруднились 
ответить – 12,8%, не адаптировался – 2,2%. 
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Из числа опрошенных 75,30% удовлет-
ворены содержанием практической подго-
товки в полной мере, 22,10% – частично, 
2,60% – не удовлетворены. 
Результаты социологического иссле-
дования позволяют сказать, что в Нацио-
нальном фармацевтическом университете 
практическая подготовка имеет достаточ-
ную продолжительность для выполнения 
программы практики и помогает студен-
там адаптироваться к профессиональной 
деятельности.
ВЫВОДЫ
Результаты исследования подтвержда-
ют, что практическая подготовка как обя-
зательный компонент образовательно-про-
фессиональной программы играет ключе-
вую роль для студентов образовательно-
квалификационного уровня «специалист» 
квалификации «провизор» в высших учеб-
ных заведениях IV уровня аккредитации 
по специальности «Фармация». После ус-
воения образовательно-профессиональной 
программы специалисту присваивается 
квалификация «провизор» и он способен 
выполнять профессиональную работу про-
визора-интерна.
Практика студентов предусматривает 
непрерывность и последовательность ее 
проведения. При проведении сравнитель-
ного анализа учебной и производственной 
практики основными отличительными 
критериями являются: цели, задачи, фор-
ма организации, руководство практикой, а 
также ее продолжительность. 
SUMMARY
О. Ya. Barkovskayа, 
V.I. Krupenya, N.B. Havrysh
THE STRUCTURAL AND SUBSTANTIAL 
ASPECTS OF PRACTICAL TRAINING 
OF STUDENTS OF THE SPECIALITY 
«PHARMACY»
The article is devoted to the results of 
studies of the practical training as the obliga-
tory cycle in the structure of the curriculum 
of the training educational qualification level 
«specialist» of the qualification «pharmacist» 
in the university of the 4-th level of accredita-
tion in the speciality «Pharmacy». It has been 
determined that the practical training includes 
6 educational and 5 manufacturing practic-
es, total 24 weeks, which is 12% of the total 
study time. Duration, sequence, implemen-
tation and the comparative characteristics of 
educational and manufacturing practices have 
been presented. The structure and content of 
professional practical training have been ex-
amined. The results of the sociological study 
of the current state of practical training of stu-
dents of the National University of Pharmacy 
have been presented.
Keywords: pharmacy, educational prac-
tice, manufacturing practice.
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